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Setiap Pemilu, khususnya pada tahun 2014 banyak terjadi money politics. 
Menurut undang-undang yang berlaku, para pelaku money politics memperoleh 
hukuman. Pada kenyataannya para pelaku money politics jarang yang terkena 
hukuman. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis 
empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) 
Bentuk-bentuk money politics yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta 
pada Pemilu 2014: (a) secara langsung praktik money politics dapat berupa uang 
atau barang. Pada kenyataannya money politics dalam bentuk uang yang paling 
sering dilakukan oleh para caleg. Money politics secara langsung dapat berbentuk 
pembayaran tunai dari "tim sukses" (b) Money politics secara tidak langsung bisa 
berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako, dan dana 
bantuan secara individual atau kelompok. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya money politics, Adanya keinginan sesorang untuk menjadi anggota 
dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima 
pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak money politics kurang. 
(3) Realita penanganan kasus praktik money politics dalam Pemilu legislatif 2014 
di Surakarta tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. (4) Kendala-
kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik money politics 
Pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang-undang, panwaslu kesulitan 
menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.  
 





When elections held, specifically in 2014 there has been a lot of money politics. 
Someone who does money politics should be punished according the laws. But in 
fact the perpetrators of money politics are rarely affected by penalties. This 
research is descriptive with  approach empirical juridical law. Conclusion This 
study explains that : (1) The form of money politics by legislative candidates that 
happened in Surakarta  in the 2014 election are: (a) the direct form, the practice 
of money politics is money or goods, money is most often given by the candidates, 
direct cash payments divided by "success team" (b) indirect form, the distribution 
of prizes or door prizes, distribution of food, and the transfer of funds to the 
individual or group. (2) Factors influencing money politics are, the personal 
desire to become a member of the council, would like to have the power, the 
attitude of the people who receive the gift of the candidates, and the lack of 
community participation reject money politics. (3) In the reality, a case handling 
for practices of money politics in the 2014 legislative elections in Surakarta 
cannot be followed due to lack of evidence. (4) Election Supervisory Committee 
obstructed find evidence in accordance with the legislation and the lack of 
community participation became a constraint for law enforcement in cases of 
money politics practice of legislative elections in 2014 in Surakarta. 
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